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ICNACIO ANDRA!}!::, es el huuiuuculo :
Sll tulia moral, es, nun mas pequeila que vu talla
ftsica ;
desapnrece bn]o los acontecunlentos, y, apena"i
si se Ie nlcanza a ver , detr.is de las bolas de cum-
pnnu, de aquel que 10 pusc sabre el solio : no cs
mas alto que una de elias;
liene In ncfividad de un inrusono, y lit vomci-
dad de un pnravuo ;
;, c6mo pudo Crespo, cncariuarse en aquel enano.
para hacerlo su succsor Yv..
Crespo, explicundc cstu oberracion, deere ,l un
cscntor amigo suyo :
- A [sled, no Ie gusta .vndmdc, (.\'Cl'd.1U'? vov
it decu-le por (IUe me dccrdo par 01 De los Ires can-
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didalos que hay ; Castillo, es tonto. Can el poquitn
de suelta que Ie he dado, quiere ya hacer 10 que
105 cabros chiquitos, como dijo Alcantara de An-
duezu ; Tosta Garcia, es un gran liberal, pero tiene
mucho talento, sabe mucho de polruca. es el can-
didatc de Guzman Blanco y como tiene tanto pres-
ugio en el partido, no tiene necesidad de nadre
para gobernar ; hara una politica propta. En cam-
bia : Andrade no da temor ,
Sonri6 can esa nsa mgenua, que ilurninuba rara
vca, su rostra, tan grave, )', acercandose mas it su
mtcr-locutor-, continuo en dectrle :
-' Vea. Andrade, es colombianc ; y, eso, no se 10
perdonan los venezolauos i y, como se ha hecho
venezclano, eso, no se 10 perdonan los colombia-
nos; fuc oonseevodor, y, eso 110se 10perdonan los
liberales; y, como se hu heche liberal, eso no se 10
perdonan los conservadores. Asi, no teniendo pa-
tna, ni partido proplO, no puede apoyarse en nada
ni en nadre : y, no cuenta smo conmigo. Aderuas,
ese hombre no ha mandedo n unca, DO ha heche
sino obedecer, y, esta )'a viejo para aprender a.
mandar; necesita quien 10 maude, Y, luego ... se
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hit casndo ya viejo, hn tenido rn.ls hijcs que 110
piojo, y est.; clueco con elias: nudre to seen de III
nlcobn : hace sets alIOS que no haec si 00 erial' hijos :
ese hombre cs una partera. No strve para nndn.
Nos conviene, DOS convrenc, dijo Crespo, ponien-
dose de P'e (1):
no sabemos que dijo ,i Crespo, nquel Escntcr,
en qui en el Caudillo, tenia tan ilrruitudn confinnzn,
perc, e1 Ileroe de Santa Incs, apoyo Ia barba en fa
mana, y, quedo sonador, y, su frente sc nubl6,
como bnjo el ala de un presentirniento. .. Aeaso. su
esptrttu. tuvo lu visidn conrusc de La Maln Cornie-
lera. '"
el Escritor, habta dicho un nombre, el nornbrc
de un amblcioso obscure, que Iuego, Iuc ~Iinisl!'o
omnipotente de Andeade.. ,
Crespo, se sonrio, otra vez, sereno, y, gulpeando
el homhro de su amigo, dtjo :
-l'O haran nuda. 1\'0haran nada. Me necesitan.
Sin mi, caerfan al dtn siguiente :
(1) Esta escene y esta .. palebrns, son de In mas rigurosa
exactrtud tustcnce, y, figurft.n en el llbro de ;\lemon(\s, del
ESCtltor que las 0)'6.
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profecia, par profecta
umhas se curnplieron.
Crespo dejc ii Andrade en el Podor-, como Car-
los XII~ mando al Senndo de Stocolmo, una de sus
bolas de campana, pam que gobemnru en su
nombrc ..
dos meses despues, Crespo, care csosmndo en In
Main Carmele~'a, en el mas cobnrde, y, el mas ][Jutll
de los crimencs ,
la sangre de Crespo, ahogo 131 Gobierno de
plgmeos;
Andrade huyo ,
y. Cipriano Castro, hacienda saltar su corccl de
guerra, par sabre 131cadaver de Crespo. Ilegn, en
cnrr'era tendida ul Capitolro ...
nadie podia deLener ya, e1 caballo de Ala-
rica ..
el barbaro, habil y desdenoso, abatio las ensenus
de la Libertad, y, coron6 en 131Cnpitolio, Ins esta-
tuas del valor y de Ia Fuerzn.
ul Destino le plugo arrojar ctrn vez Ia purpura,
sobre los hombres desuudo-, de lu barbaric ...
y, Castro rctno, entre cl cspnnto de los cm-tesa-
nos, y el grito de los pretoeianos, que ncabahnn tic
traieionar su ultimo Amo.v,
CU'IIIASO CASTRO, es. ln Audacin :
su Musa, se llama, la Temeridad :
mimndo por la Fortuna. no 11,'1snhido levnntarsc
basta ella. Y: lin sido inferior (, su Yictonn :
renu ncmndo ,i 1"'5 alas. Sf' hn nrt-nstrndo por In
Vidu ; ~. permnnece mediocre. ante el succso,
dcspucs de huber sido coronado po" ':'1;
amalgumn desccnccrtante de heroc y de hrstrinn,
es rmposu.le ver-, d6nde el Imper-io de su grnndeza,
cclindn con el Imperio de SU locurn :
si 10 guillotinar-a n. Ja llistori a estupefncta, no
sabrra decir. si se habra decapitado un bandnlo, U
se habla conndo In cabcza de un loco;
en uquel cerebra se apagru-Ia uu gran sueno
perc. con segundad, no mor-ma, una sola ldea ;
"
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esc cerebra, es una noche turbnda de visiones,
donde bullen todns las pasloues, sin Ilegnr nin-
guna, a lener ln altura de un pensamiento ;
caouco y fatal, la efigie de este Cesar harbnro,
es confusa y horrosa, como el rostra de una meda-
11aantigun, halludn bajo Ia lavn ,
levantndo entre todos los par tidos, para deshon-
rarlos a todos ; sirviendose de los hombres: SID
servu- nunca i las ideas; incapaz de todc pro-
gram a, que no sea c1 de su umbicion ; sin convic -
eiones y sin prejutcios ; dispuesto a servrr todos
los sislemas ) a per del'los i todos ; incapaz de urn-
guna fldelldad, que no sea la de su egotsmo : tan
dispuesto a evplotur- a sus amigos como a vender-
los; haciendo de su amistad; mas bien una use-
ehunza, que una fortaleza; de tal munem que no
se sabe si se esta mas seguro en su corazon, que
fuera de el , y, si es mas pehgrnso, poseer su
canrro. que desaflnr su odio ; incapnz de senttr Ia. .
Amistad, no querte ndo en lorna suyo, SInO !<J ser-
vllidnd : no amanda de sus cortesnnos 51110 los mas
vrles y de sus aduladores los mas torpes ; con un
nrnor ciego :i la ImLecilidad y un odio cafre al
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Talento; desprovlsto de priucipios , y, no teniende
en su politica, sino fines; detestando n aqucllos
que no puedc dominar; y, dominado par uquellos
que detesta : aprisionundo los hombres librcs y
siendo el pns.oncro de sus esclnvos i incapaz de
llbertar y de lihertarse ; hncleudose de In tnmora-
Iidad un renombre y de los vicios un sistema, cste
hombre ha pasado por el Podel', como uno de esos
jeres barbaros, que a la desruembrncion del Impe-
rio Itomano, npnrecieron sabre la tierra, para pro-
hal' al mundo, como la Virtud, no cs uecesaria ill
Podel', )', c6mo UDa espada puede decapuar a un
pueblo, 51ese pueblo en descornposicloa, no nene
ya fuerza para hacer rodar al suelo, In corona del
Tirane, Y1 SU cabsza, un memento despues de 5U
corona j, .•
Castro, no ha tenido ninguna de las ruerzas de
In Yirtud ;
DO hu tenido, sino In Virtud de In Fuerza;
y ha relnado par ella;
su relnado, ha sido, In segunda Urgfa de In He-
publica j
Castro ha sido la reeonstruccrce de la Orgra de
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Andueza Palacio, sin e1 releado de 105 eunucos : In
viriJidad de sus vicios, suple en el, Ala lmpctencin
de sus virtudes j
la orgta de Castro, ha sido una oegta militar,
donde los pretorianos, ebrios de valor, han reem-
pluzado a. los minones, ehrros de vloo, y, 11 In Igno-
mmtosa cobardta de un Honoria degrudado, ha suce-
dido, In. salvaje valentia, de un Oth6n; aforlunado;
las mujeres, ocupan, cn esta Dictadura, el luger,
que en la de Andueza, ocuparon los eunucos; y, de
todos los vrctos de aquel Tirana, no queda en este,
sino el del vino j
el tonel de Vitello, fue su herencia :
)', 5e embrtagn de ella;
es el ultimo mono del festfn :
Y, sin embargo, Castro, era muy digno del Puder l
si no huhiese sacriflcado it sus debfltdudes la dtgni-,
dad de su vida, ningua hombre mas digno de In
purpura, que cl ;
Valor, llevado a In Temeridad ; Talento, r-ayano
on in uentalldnd i amor a las cosas grande, y des-
mesuradns ; el sueno heroico de los hombres supe-
r-lores ; todo In qnE" f':- neeesntio , l,nra dcalnmhrar
nl mundo por In gmndeza, st por una fulta absolutn
de vlrtud, no so huhiesc encargndo tic sorprendorlo
por su pequefiez ;
no era ya Iacrl, Ievantar el Imperio de In Yu-tud :
Crespo acnbabe de set' ase~inado,",
pero, era Iacil levantar el Imperio de in Libertad :
Hernandez. ncubabu de cuer vencidn ;
Castro, que tenia 61 scntido de In Gloria, de ln
cuaI, otros, no han tcnido, sino 01 Insunto, ,pOl'
que no Iue, hncia Itt Libertad?
porque el fantasm;). de Anduezu, se alae ante su
victoria. preguntandole como el Cristc al .\p6s·
tal: l. Quo Vodu l' ."
y, taman do par la hrtda, el cahallo del veuce-
dol', volvio in espalda a la moria, y, entre, en In
Orgta :
y, comenzo cl festln, este festin de haebnros, in-
terrumprdo a vecos, por gritos de victorias, en que
al ruido de los vases, se rnezcla extmnamente, el
ruido de un vuelo de agullas, que vienen 3. beber
en In misma copa del Cesar que las ha. dome6ti-
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carlo, y, se posan en los hombres desnudos de sus
mujeres, como celoees de aquellas otras quertdas,
cuycs besos les disputan el alma inquieta del
Heroe ;
porque nun en el seno de la Orgta, Castro, ha
permanecido heroico ;
podnl ser muerto, como Holofernes j pero, no ha
aida vencidc, como Antonio;
el vida, podra acabar can su Vida; perc, no ha
podido acabar can su Valor;
ata su coreel de guerra, al pie del lechc de sus
queridas, para salter aobre .el, Ii las batallas de In
guerra, despuea de las batallas del amor j
per tres anos, fue inseparable de ese corcel de
guerra, como uno de aquellos hunos, deseritos por
Jornandes, y, que parecian haeer un solo cuerpo
con sus caballos;
asi paeific6 el pafs;
Crente al extranjero, su talln se hizo desmesu-
rnda ...
adquiere proparciones scpra-lieroicas j
en su duelo atrevido con las potenctas eeropeas,
emul61a Gloria de Juarez, y, se alz6 mil codas mas
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alto. que e! prusinno IJIlrh,lro (lue 10afrentahn y,
el Ingles rnpaz, que nmcnazabn couvcrtlr, en un
punndo de escombros. 11uquel pueblo, cl mds Itc-
rOiCO de In tierra;
Cipriano Castro, stntctlac en uquelln ocasi6n, no
ya el alma de: venezuela, sino el nlmn de In Amc-
rica;
y~mas que el alma de un Contlnente, fuc cI alma
de una ltuza ...
hucieudo retroceder ante su cspedo, Ia rnpacidnd
de los corsarios, culmin6 en In Glorin, e hizo ante
,
el mundo In ilusi6n de una razn vencida, que aun
pudiera SCI' heroica ...
pero, I a)" ! desgraciadamente para su Gloria,
solo frente ~l Extranjern, Ctpnano Castro, se ha
mostrado superior a su fortuna; frente n. In Liber-
tad. hu side stempre, inferior a su Destino; no hn
sabido sino hacerlo enrnjecer ...
envueHo en los [rrones de In purpura que Ie dejo
vitelio, DO ha sabido sino arrasu-arse ebno, entre
los ruflanes y los ropavejeeos, que se disputnn los
ulumoa harapos de su Imperio ...
no teniendo ya, nuda que paciflcar, ha hecho de
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lu Hepubhcn, un lccho de placer. y de IIILibertad.
una concubiua mas, sometida usus viclencins ;
trrunta infucundu, en dundc todo hn srdo pe-
queue, y, el Crimen, rnismo, se ha aegado <1lamar
las proporclones hero-cas, que ri veces 10 levantan
Ii III altura de una Yirtud ;
Lnjo su Ttrunla, el esptrttu nacional, parece ha-
bel' heche qutehra, nl misrno tiempo que el Tesoro
nacionnl, y, Iii racha de estn Dictadura, ha .sem-
Lrado el suelo par rguul. de rui nas de fortunas, y.
de ruinas de almas :
lu misenu moral, hu disputadcel puesLo a Ia mi-
seria material, y, el esptritu publico, ha hecho
bancarrota, sun mas estrepitosa que la del Eredito
Publico ;
eI abajarmentn de lasmteligencras, hu superndo
al uhajnmtento de las riquezas, y, In meudicidad
de los espiriLus, que se venden, ha sido mas ignc-
mnucsa. que 10.mendicidnd de las manos que se
lienden ..
jamas el paroxrsmo del Hredo, habia parulizado
asf, todus las eonclencms, ni el lemar, babia lo-
mado tan InlJamente las formas de Ia Admlraclon.
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hajo la cuul, SC srenten enrcjecer aqucllos que La
prorcsnn :
el Imperio del Srleucro, es. nun ma-, Intnl .i Ia Li-
bertnd, que el Imperio de ln Adulacicn, per-que s!
este auunc!c la hondn prosutucron tic las cuncicn-
eras, nquel ununcra, la nbsoluta e xtincion <.10105
onractcres •..
cuaedc un pais, es bastantc desgruciado, pal'a
producrr un hombre, capaz de pcrseguir los pen-
sadores ... aun hay esperanza ...
perc. cuando nohay yu en ese pais, pensadores.
capaces de hacerse perseguir ... entonces, la espe-
rauzu, desrallcce, )', muerc;
en uo pais, en que la Tu-ania, 10 osa todo, hay
apenas un eclipse del Honor :
en un pals, en que In l nteligcncra, no osu nnda,
es 1a qurebru deflnitiva del Honor,
una Inctadura , que no halla escruores para sa-
cnftcnr, es un Circe, sin martires ; i campo estertl
QOgladiadores y de floras l...
Castro, no pudiendo decr-etar Itt Admiracion, de-
creta el Silencio ; y. rorua en el, como en cI rondo
de UDa eripta ;
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bajo Guzman BIanco, bajo Crespo, ba]o Rojas
Paul, hubo oposlcion ;
la prensn rebelde, tuvo frente (lGuzman Blanco,
acif tudes verdaderamente heroicas j
el Cesar, sintio, los dnrdos del diarismo,que iban
Ii atravesarle el manto imperial, se posabau en el,
como un enjambre de abejas irritadas, y, querian
atravesarle Ia coraza, como flechns de oro, lanza-
das nl corazdn de una aguila roja ...
los Sen ados de entonces, r-ecor-daban el de Hcmn,
despues de Ia batalla de Aha;
y, el Senador Baptista, Ievantanda sabre el Die-
tador, su bastcn, enfureeido, rcprudujo el gesto de
Bruto, sin manchar su mana soh taria, can roja
sangre imperial;
Crespo, sinti6 los huracanes de Ill. prensa, azo-
tarle el rostra can mas Iur!a, que los huracanes de
1<1Pampa, y, disputarle su Gloria, con mas encar-
nizamiento, que el que habtan puesto sus euemigos
en disputarle la Victoria j
Rojas Paul, que sin ser Tirana, recorri6 el Cal-
var!o de la Tiranta, vic alzarse ante si, Ia prensa
de la burocracla opulenta, que el, hahta desme-
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mnntndo, y, su rostro enjuto y palido, eurojocldo
fuc par 105 bofetoncs del diarisruo, en el curl! en-
sayabn, un reinado de Libertad, (lue lo urrchato de
bajo 01 Solio;
Andueza Palacio, desde 131 principia de su
abyecta pantomima, fue her-ide de mucrte, por los
tires del diarismo ; yn no bizo sino arrustrarse ell
In Dictadura ; una plumn 10 mntu, mas que una cs-
pnda ; y, cuando In guerra venci6,)acl1nmundo bu-
roc, era una ruiua ; fa espnda de Crespo, no hizo
sino decapitar un cerdo muerto ;
Castro, mas feliz, 6 mas fuerle, par e1esplendor
de su maldad Jloreciente, ha retnndo, entre el Si-
lencio de los venezolanos y el clamor Curiosa de
los mercenaries del dlarlsmo, venidos de los mas
remotos puntas del horizonte para incensarlo;
los cortesanos de In pluma, han side, min mas
insolentes que los corlesanos de In espadn : y, no
hacienda sino cambiar de vasallaje , no han sabtdo
traer al dinrismo vcneeolnoo, sino todos los VlCIOS
de Ia ergdstula, y, todas las bajezas de 10.esclu-
vilud;
diaristas exoticos de )05 cuales no hubrlnn qve-
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r-rdo los pretonnnos negros de Amador Guerrero.
en Panama. vmreron a deshonrar In u-ihuna , !lUG
Fausto Tcodoro de Aldl'ey, hnbia heche ilustrc , con
los eurermsmos elegantes de su fldehdad ;
no pudiendo traer a ella, el esplendor de ninguu
talentc, trajeron el odic del talento de los o tros j y,
10 proscriuieron ...
fuerou mas notables POl' 10:' talentos que per-si-
guieron, que por aquellos de los cuales carecleron;.
y, s610 con un Iulgor 58 llumlnaron , can el fui-
gar de 105 grandes nnmbres que lnsulturon ,
no teniendo otro eutusiasmo que e1 de lit Adula-
ci6n, no tuvicr-on otro ideal, que 01 de la Prostitu-
cion;
muda la tribuna nacional, 510 el grito estrideotc
de esa Pnorusa ep.lepticu, que Cue .lunn VICente
Gcnzrilez, m 01 raudnl sonora de aquellas prosas
soberbias que habtau hecho estrcmecer el rclnado
de Guzman ltlanec, como un rugido de fleras en
los jardrnes del Cesar, el diarisrno aventurero im-
per6 solo ...
l d6nde aquellos dtas de glorioso entusrasmo y
de talcnto heroico, que llenaban con su clamor
adolescente, Jose Gil Fortoul, y, Cesor Zurnetn, Luis
Lopez Mendez y Llsaudro Ah'arado'!
I. ddnde 1.•.
loh, como cstan lcjnnos los dlas del u Dclpinis-
rno If, ~! nquellns veladns del Teatro Cnrucas , en que
Miguel Eduardo Pardo, hnciatnoruido~aap'H'it'16n ...
j el alma de Correa Fli ntor, so apat{o para siempre,
COD el ultimo canto robclde, de aquel l'rr-teffl sui-
eidn, que Iue . Perez. Bonnldc (I)!. •
i.donde la implacable lrontn, de Tomas ~liche-
lena, .y, uquella dngn u-rflde, que era ln pluma de
Manuel Yiccnte Romero narcrn ? ..
y, ;,105 alar-des civilistas del I( Partido Dcmocnt-
lico?~.
sirvieron de gurupern 131caballo (il' bulalla del
Mocho Hernandez, y, se revcntaron con dl. .
)", las turbulencias pompcsns y letmdns, de
nquel Yerguiaud sin tribuna, que fue Alejandro
Urbnneju, l. que se hicieron? ~ donde estan ? .
I) Lu vrrtud espartenn de Jacinto UJpCZ; 11l~nobleo:: re-
b("ldla~ de Pedro C('~a1' Douumcr, y, I(I~ ·1I1\lUH'~~e~tll~
n-husadores de ZUUlel.J, hacen crecr .run en I.l exr-denuia
de Ia VICJ..l «turn \enczolana. i'erlllllneren clcrlo~ I'n Ill.
Noche ;';ohre\"J'\"f'n it J., IlUltlll del :-'01.
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los fnliculares extrunjeros del diarismo oficial,
imperan solos;
no tienen mas ecmpetidores, que los carceleros
de 111Rotunda y los sepullureros de San Carlos ...
j', entre ellos, se dividen la Republica ...
la atluencia de estos esclavos insulares, que el
mar vectno ha vomitado sobre cl Capitolio naeicnal,
y, agrupado en torpo al trona del Cesar, para hacer
guardia Ii las mulatas irnpuberes, que los Goberan-
dores proxenetas de las Provincias, envfan para
saclnr la lasclvtu enfurecida del Amo, dan 011
relnado de Cipriano, Ia vega apariencia de la
Corte de Sisowatb, rodeado de bailarinas y de
eunucos ...
las mujeres y los proxenetae, se han dispntado
el Poder para ejercerlo, Y1 hacen sombra a In gran-
deza del Amo, que sin e50S vicios, halma sido drgno
del Imperio ...
esc hombre, faHlt a su Destine : tal fue su Cri-
men ...
file inferior a su Victonn i no supo que hacer de
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ella, y, In puso de nlmchada, en cl lecho de SIIS
orgtas :
). paso. nsl, par 1.1Ihstorla, como un funtasmu
de Cesar. que hubicse ostrangulndo lin Iantusma
de ltepublica :
esc hombre, fue el asesino de su proplu Gloria;
hizo de su fortuna, una daga,)', se corto can ella
In gargnnta. ..
I tristc explacion de nquellos que Iultnn ii su
Destine, y. no suben nlznr-se haste 61 r...
1.1Gloria, 05 un presente, que no sc rchusn. im-
punemcnts. .•,
0, Be acepta como un Bien: 6, se muere bajo ella,
como un Castigo ...
de todas las apcstasias. In upostastc de In.nlonn,
85,10. que no se redime jamas".
de esa apostnsta, muere este Cesar ...
acaso su sola tristeza, es no haber hallado la He-
publica, virgen, para violarla ...
per eso se venge de ella, estranguldndola ...
)', entre con su cadaver cn cl lecho ;
su despotisruo no 1Iasido sino eso : la Vcngunzu
de un Sduro.
La histcrta de Cipriano Castro, es r.jplda, como
10.ascension de una ave de prese, desde el valle
basta In ctma: es, como un rclampugo en la selva :
llegado de uu solo golpe a Lacelebridad, se "eng6
de no tener IIistoria, entrando eslrepilosamente en
ella j
este hombre, no hu engrandecido en el vncto de
los accntecimientos, sino en cl fonda de aquellos
que el, mlsmo, se hn creado ...
su Dictadura, no aparece solitaria y sin nexos,
naciendo en el stlencio universal, ajenu ii. los des-
tlDOS de In tierra;
no;
j que de convulsioncs pollticns, que dc cataclis-
mas sociales, que de ablsmos ablertos, han sido
1:,
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necesanos, para que Ia For-tuna de este eoldndo,
aparezca en la Histor-ia, y, la domine I...
6 de d6nde venia este hombre, dispuestc a
continuar con su espada, Ia obra de disoluci6n
que Andueza Palacio. habia inaugurado con sus
vicios?
su juventud, servia de drsculpa a su obscuridad,
y, si no alcanzaha a justiflcar su elevaci6n, st ser-
via paraexplicar, el estremeclmientc de esperanza,
con que al verlo Ilegar, Venezuela, se agile en eu
dueio;
venia de la obscuridad, bacia las' vias rudlosas,
llano del presngio extrano de 10desconocido;
nadie Ie suponia el corazon replete de adios, y,
el alma lIena de una ambici6n vulgar ;
su audacla, parecia mas bien marcarlo, para las
empresas atrevldas, y, los desunoe gloriosos, para
terminar par la Gloria, una obra, ya coron ada par
el Suceso ;
a los veinte alios, habia aparecido, por alla, en
Colombia, en In terrible guerrilla de los Grama-
lotes, peleando en las Illes conservudoraa, contra
las huestes Iiberales, soldado valeroso pero cbs-
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cure, que no parccta dcstmado, a sorprendcr cl
muudo con su uudnciu :
vualto a su pais natal, continuo aflliado al p.u'tido
de Rangel Garbirns , ejercitandose en caznr a sus
contrarios, cmhoscado, u-as de las cercus de picdru
de su alde.i natal;
mu)' jcvcu fue nombrndo Diputudo nl Congreso
Nnclonal: y, llcgc a el, iguotante como Ull sdrmuta
de Gnbinus, u impetuosc, como el caballo de
Alila,
tuvo In elocuencia de un barbarc, unida d I:J. au-
dacia de un beduinc ;
en uquel Purlurncuto, doudc aun sc conservaban
las roemas de In vrejn austendad triburucta, que
,
Fermin Taro, habtu sabldo hacer tlustre con su elo-
cuencia, ), Santos uicbelena, hal.tn querulo hacer
herolcn, can su marue!o, Cipriano Castro, eutro.
como una rafuga. vemda de la selva, lIcna de g"l'i-
tcs barbnros y confuses ...
su verl.c evtraflo. llcuo LIegu'os ealvajcs. )l de
figllra~ de:,collcertanle~, lOlllaurl'i ell plL'ua tJiltu-
raleLa "irgeD, asombro el Congt·c,o, que cl'c)'o loco
aqucl Diputudo nmldo de lu~ ;,lcrr,IS, con i.\quel
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lenguaje rebelde a toda r-etorica, )', aqucllos gestos,
que no tenian igual, en nInguna mfmica ...
rue un huracan de hrlaridnd ;
Cipriano Castro, aseemo In seriedad del COllM
greso, anos antes de asesinar SLJhbertad ;
las cupulns del Capitolic Nacional, donde los 501-
dndos de los frescos, parecen huir espantados, ante el
fracaso de ciertos discursos que se pronuncian bajo
ellas, no temblaron ante la elocuencia de Castro;
ya habian oido Ii Paco Batalla, y, a Manuel Mo-
desto Gallegos, y, 105 corceles de Guerra, coo que
"Michelena, orno ]05 plafones, bulnan scnndo 101
emnlacion de esu aratoria, que tanto se parectc li.
su relincho :
5610 una vez , escucbundo a Neft.ali Urdaneta,
defender las veles de seho, contra el alumbrado
electrico, los corceles pareciernn eocabruarse ante
esu elocuencia mf'error, Ii la de eltos, y, un pedazo
del techo, cayo sabre el diputado estearine, como
para aplastarlo ... i era un casco de caballo! I Pelea
de brutes!
Jn dignidnd ultanera y monctona de las camarns,
fue rota por complete:
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los graves diputndos, letrndos y sesudos, que
hnb ian escuchado a Caton, hnhlnr en cl esulo de
Bcrt yer pDr III bOCH tie Eusehio Bnptista: a Da.nton,
grilar enfurecido, (lor los lnhics tumefuctos de An-
dueza Palacio, eln-lo de vina y de elocuencia : u
Laureano villanueva. emulur y sohrepujar a Lamar-
tine, con aeentos roncos de una rudu vrrilidad, que
DO tuvo nunca, el Urico Tribuna, que Cue como un
jilguero, perdido en In tempestnd; .iToste Garcia,
en cuya elocuencin, urmomcsa, como una lira y,
cortante como una espada, el upcstrofe y la ironia,
58 shan a igual altura, como una aguila que llevase
en las garras una serpiente, y se mezclan y 58 suce-
den, el senlido hlstorico y el sentitlo entice, Iu me-
tafora sublime y, el sarcasmo rudo como una daga
de dos (llos, de modo que los que CilCD bajo ella,
no saben sl mueren bajo In elocuencia que cioga 6
hnjo la risa que aplasta ... a Sebastian Casauas,
mocotono j' Ieoto, pero Ilene del ardor supremo,
de su alma revolucicnar!a y tumultuosa ; a Diego
Bautista Urbanejn, can su prose administrativa, )',
su estilo de papel de Estado, como Windham, dell-
ni6 el de PiLL.; l1. la virtud apasionadn de Busla-
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manta, cclor-eada y jo ....ral, mas llenu de siucer-idad
que de sonurldad, pero plctcrica de Arnor it In Li-
bcrtad J a lu .lusucta ;
esos dtputados, se desconcer-taron antes de rcrr,
bajo In e xplosiou de aquellu ph-otecnica bar Lara,
que estallabu sabre sus cabezas;
Castr-o, se hizo la amenidnd de Ia Camara;
puso tanto ernpefio en ndtculizurse, como luego
hahi~ de poner en entronizurse ,
el lmperto de la lusa, le pertenecic, antes que el
Imperio de In Repubhcu ;
y, reln6, entre una carcajuda homer-ica ;
merced a el, los tr-ahajos parlameutarios, perdre-
ron lad a 5U encjo ;
con cl, so entre en plena Jocundra ,
se deseabu ob-lo, p,ua sacudir los pensamienlos
STaves, )', salir del reinudo de las Jeres y del len-
guaje ;
una atmosfera de ales-ria 10 oh-cundnbn :
rue, el especifico ndmuuble, contra In Melaucolrn:
imaginaos uu mono, que tuviese en la garganta
un papagayo, y, tendreis uno. Idea, de los gestos y
del dialecto de Castro, en arpwl.1a epo~a ;
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Quota hombre nlguno, hu ohtemdo un exrto de
ridiculo mils ccmpleto ;
sus discursos, luvleron mas chilo, que el (IUO
luego huhian de tener sus bat alias ;
u-iunfo como Payaso, antes de triuniar como Ge-
neral;
domino can el baemn de Polichinela, antes de
dominae COD el cetro de Cesar;
rue el Gwinplain, de Victor Hugo;
todos reran de el, y, el, DO rein;
perc, hasta entonces, su siluaci6n, si era carnien
no era cmtca :
su aratoria, si no servia para salver la Lihertad,
no servia tarnpoco para ultrajarla i In umenrzuha,
no In. amenazahn j
estaba aun en el eampamentc de la Ilepublicn,
aunque flja In vista. en el campo de III Tirunin,
pronto Ii. salter a el, Ii la primera seual del ene-
Oligo;
el Despotismo 10 Iascinnba i
y, aspu-aba en ailencio, a In infamia de servirlo,
antes de tener In dohle infamia de ejercerlo :
oposicionista par calculo, steeve par gusto, no
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dehia tardar en ceder 3. su temperamento, e ir a
sncinr- su hambre lie dtctuduru surrtendota, yo. que
110podia hacerla sufrir <1 ot1'05. r-esignandcse como
esclnvo, Ii esperar Itt horn de converttrse en Arna;
encadenando su umbicion de ser encadenado.
permaneciu ann en Ia OpOSiCH)n,dnndo a su turbu-
Jenera, las upuriencias del Orgullo, j' hablando can
pas.on de In Libertad. mtentr-as llegaba In horn de
trurcicnurla ;
can In una mana. acariciuba In Republica, mien-
tras ocultamente, tendla Ia otra a lu Tu'anta, levan-
tundo en stlencro el ediflcio de su Fortuna; dis-
puestc ya, Ii haeer traici6n a. todo, menos a su am-
bicien ;
miembro de In Diputacien Audma, que fue el
primer baluarte de Ia resrstencia nacional, contra
aquella Dicladura de beodos, que ya alzabu su en-
beza scmnolientn, y embrutecida, llena de los
vahos del VIllO )' de Ja coleta, Cipriano Castro, tuvo
que guardar la compostura de esa horn, y. marcher
en Ia bntalla pai-lamentarta, a las ordenes de Leo
pol do Baptista, que enlonces, cast adolescente, se
marcaba ya, como destinado u Ia mas alta fortuna,
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par In scriedad prernatura de su camctcr ; 101mte-
gridad rfgida de sus convtcclones , SU amor upasio-
nudo porIa Libertad ; su culto estoico nl Derecho ;
la flrmezn inqucbrantablc de su caractcr oculta
hajc la mas amable ductilidnd, que se dirln, una
debilidnd y es una Iuerzn : por cl prodigio de su
valor, marcado de uu sella de impasibthdad, que
recuerda cl del romano Pablo Emilio; par Ia auste-
ridad de su vida pr-ivada, en 101cunl, la ausencia ab-
soluta de vicios, esta suplida poria vehemencia
contenlda, de las mas nobles pasiones; par su ta-
lento. tan Ilene de casas set-ias y profundus i pOl'
esa mezcla exqulsita de hcroismo y sensntez, que
10 hace tan semejanle, por UDlado :iGerrnanico, y,
par el otro a. Prson, tan digno de Ia Victoria, como
ol nieto de Trherio, y, tan diguo del Poder, como
el adoptive de Gnlha :
<lsi, allado de ltafacl Linares)' J.-M, Gabaldon:
Hamori Ayala, y Avelmo Bnceno, Hiera y Lopez
Bnrult, Baptista )' Buslamante, Castro, lu,'o que se·
gUlr uncldo Ii la Oposici6n: esperando el momenta
de romper la co)'unda, y, parlir f060samente a
campos de la Tirania;
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la ocasiou no se hue esperar ,
In Inctadura del sobomo, que habla querido pre-
ceder a la Dictadura de In vrolencia, fracas6 rurdo-
samente ...
las conciencias que el Pcder hahta querido corn-
prar: permanecieron fieles a Itt Lihertad j y, esa al-
tivez insultante, de 103partidarios de In Republica,
exaspero basta el parcxisrno , a los facciosos de In
Anarqufa ;
el Dictador, frunci6 el cefio : de sus labios avinu-
dos, salieron blasfemias de heodo; sus carues ro-
res, de vieja rneretrtz, Iemblur-cn, como las de un
euuuco en epilepeia, y, supJiendo el valor con In
insolencta, resolvi6 dar el golpe de gracla, a In
Oposici6n ...
demasiado vacrlante, para benr el Par-lamento,
como 10hrzo luego, disolviendolo, resclvic, he-ir Ia
prensa amordazandola, y, 10mas alttvo del pensa-
mien to, proscnbiendolo ;
y, aquel alllClS de hombres imp UfOS, de los cuales
no habrla. querido ni aUD el cadnlso, levantaron sus
manes amofinadaa, contra la Idea, y, abofetearon
con elias, la Libertad de 10.Prenso :
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EL E~I'ECTAnoR,era la bandera do In Oposiciuu,
que huhiendc salida intnclo de las manoa del ha-
lago, no era ya Justiciable. sino por la cuchilln de
In Fueraa :
Anducza, 10 snbtn lncn :
y, decreto la suspension del Espectador, y, In
prrsion y el destierro de aquel que 10escrihla ...
esc Bscrltor, halua side el primero, en dcseu-
mascarar el rostra del Histrion, )', su muno
revolucionaela, habra nrrojado ya 01 reguero de
polvora, que llegundo al Capitolia, haria saltar lu
Trrnnta :
y- Anduezn, se vengnha, desterrandolc hacta In.
Gloria. ya que no habia podtdo encadenarlo en el
oproblo :
suprimiendo el Especuuior, cortaha In lengun al
Partido de ln Libertad, perc no pudo cortnrle In
cabezu : ella, se alzaba ya. sabre los hombros de
Crespo, en el hmite feral de la llnnuru ;
Y: al cerdo salvaje, hondo en el coraz6n por
aquella plume, no Ie qued6 ya, sine rr a hacerse
ccrtar la cabeea, por aquella espnda ;
y, alla fue :
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la suspension del Espectador, rue In senel de 10.
desercion de Castro;
uquelln manana: estaha nun, en las oflcinas del
Escrttor ;
aquella tarde, estaha ya, en los salones del Dic-
tador ;
amanecic de pie, y, anochecie de rodillas ;
la Digmdad, era un gesto vrolento de su csptntu ;
Ia arrcjo de sf, como un fardo muul, y, desde
aquel momenta, pertenecto en cuerpo y alma al
Despotismo ;
su divorcio can In Lrbertad , estaba hecho j
raugado de servu-la, ya no Ie quedaba mas que
comhatirla;
y, a ello consagr6 ~I resto de su Vida;
aculado entre In audacia y el espanto, Andueza
buscc apoyo en 131Congre,o para legitimar su mfarne
atentado contra Ia majestnd del pensamtento ;
y, 10 hallo ;
maestra, en e1 arte infer-tor de envilecerse, In
mayoria de las camnros, die un voto de aplauso al
Prestdecte, per haher salvado la Republica, decapi-
tan do la pr ensa ..
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Cipriano Castro, firmo aquel veto de gracias, ..
rue su Patente de esclavo ;
la actttud arrodillada de esa Camara de esbirros,
cncontro su npologista, en la preen ku-lamuda de
Guillermo Tell Yillegas;
Castro, guardc etlcec!n ,
rue el ultimo hornenaje que h izo a In Lihertad ;
y, el mas hello presenle que pudo hacer a In Elo-
cucncia;
como si se huhiese subitamente reconciliado con
el sentido comen, renunci6 Iiaquella oratorio, que
era basta entonces su umcn celebridnd i y, a l entrar
en Ia esclavitud, entre en el Silencio ;
se hubiese dicho, que buscaba el Olvido...
1.era el dolor de haher abandonudo In Libertad ?
J,era el imperio homicida de In Ambicion que
torturaba ya la insaciabilidad de sus suenos ?
l incubebu en ese silencio, In vision de sus desti-
nos futuros ?, ..
ello, es, que Castro, fue un servidor obscuro de
In Dictudura, que no puso en servirla, el mismo en-
tusiasmo que haiJfa puesto en ndoptarla ;
Andueza, que en el drama rnisterioso de la pnlt-
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uca, hnbfu de ser can el Iiempo su Mmrsu-o, no
quiso hncorlo tal;
y, Castro, permanecio en la sombra, lmstn que
Ia guerra, villa a sacarlo de ella, dan do un resplnn-
dol' Iugttivo a su desastrosa temertdud :
la Dictadurn, pronla al naufragio, desamparada
sabre las ondas tumultuosas de la guerra, no tenia
en el Estado de los Andes. un hombre que la defen-
drera ...
en aquel nidal' de heroes, Iortaleza de Ie \'irtud
Civica, todo estabn contra el Despotismo;
.luan Bautista Araujo, habfa ya tocado e1 cuemo
de \'iriato en In montana, para Hamar a 10:>rudos
cnmpesinos a lu Iuchu ; y, esa generaciou de leones
eplcos, que son los Baptista, S8 agltubao en sus
rnalezns, prontos a defender la Libertad ;
Espiritu Santo Morales, estaba por primera vez ,
con ellos; y, el peligro de l« Pntria, hubfu hecbo
este Milagro de la Fraternidad ;
ia Tiran.a, no tenia defensores, en los Andes;
entonces, Anduezu, npelo a Castro;
10 ncmbre Generulj y, 10 despccbo con una e),jJe-
dicion, contra su tierra natal;
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pero, no pudo decir como Cesar . VIIH, vidl,
Villci ;
el Dcsnno lc fue adverso ,
ln fortuna del Ccsae futuro, hizo naufragio:
llegn, fue v.encido, y, huyu ...
vi1H~, flli »encido, y hul .. pudo dec II';
porque no tuvo sino e1 tiempo precise, para He-
gar, hacerse derrotar por Elises Araujo, saquear iI
San Cristobal del Taclnru, ~ huir , con sesentc nul
dclares, del bottn :
puso la frontera, entre su crimen y el casl!go;
can ese dinero, compr6 en Colombia, un campo,
)', se puso it cultivarlo ;
Diocleciano, se Jl1) a sembrur legumbres, des-
puea de huber pose ida el Imperio; Castro, Ins cul-
tivd antes de poseerlo ;
otros fueron de la Ttrunfa, al osteaclsmo : Cas-
tro, se prepare en e1 ostmclsmo, para ejercer In
Trranta ;
el, hubiera querido servir de nuevo a lu victoria.
pero, Crespo, era uno de esos hombres, que esco-
gia sus nmigos, no los compraba; y, no hullo £i
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Castro, diguo de servir a In Libertad, despucs d
haberla trulcionado ...
nadie supo de cl ;
senna el hrpnonsmo de la Fuerza ;
Ia majestad del Gran Caudillo, 10 fascinaba ...
seis anos estuvo inm6vil, en la frontera, aplas
tado par el desden de Crespo, no par su odio, r
perseguldo, ni balagado; simplemente despre
ciado ...
el Olvrdo, 10 envolvta, como una nube.
Para que Castro apareciera, era necesario, qu
Crespo sucumbiera ...
y, Crespo sucumbic ...
vtlmente asesinado en In « Mata Carrnelera '
cardo en la emboscada de la Truicidn , aquel hero.
• heche para mor-ir en un campo de balalla, el sort
Iegio del respeto y del Ternor, rue roto, y, Olpnau
Castro, upnrecio en la froctera, acariciando lc
crines de su corcel de guerra, que no habia de tE
ner ya repose, hasta apagar I'll sed, en las ague
paclflcas del Gualre : .
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su camparm, para Iu conquistn del Imperio, rlle
una Odisea de dcsastrcs ;
de derrotn en dcrrota, llego hastn Tocuyito ;
alh, Ferrer, le entrego con ILlYrctoriu, In ltcpu-
blicn ;
:'iUS monos, hcchas a la derrorc, no supicron que
lmccr de ese II'IUlIfo. y, 10 rompieron ;
vencidc y hcrido, 11e66 Ii valencia:
buscubn una nmntsua, y, se enccntre con cl
Podcr :
10 ret.cgio de entre los bogajes de Andrade fugl-
tlvo, y, so encamino j Caracas,
y, lie go nlli, ya acompanado del terrible trio: su
:'olcdico, su Tcsoeero, )', su Huflan , scmcjnntc a un
Luis XI~ que huLicsc nfiudidc (L lu avaricia, Ia In5-
CIVln,
In inexorable Histona. ropugna entrar en crertos
pormenorcs de bujezn, que forman la miseria de
etc-res epocas ..
ci silencte sc rmponc , esos hcmbres y csas cosns,
cabrtnn en el Sahrrcnn de Petronio, pero deshon-
r'artan, las proses de Taclto :
merced a elias. el relnado de Castro, rue una
1"
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mueca del Baja Imperio, goberuado par ruflanes ;
y, en eI, el Cesar, pasu como Ilehogebalo, arrui-
nado par los excesos, minado poe los vicios, deere-
pita en su juventud, hacienda del SOliDuna litera,
llevada par esclavos negros, haem la Muerte i
sin embargo: ese hombre, en ei cual habra, lu
carnadura de un Heroe, estuvo tres ufios, sabre su
corccl de guerra, disputando el triunfo a sus cQ"n-
trarios ;
toda la Republica 10 \'16, pasar como una exhula-
cion, ccnqurstandc palmo a palmo el terrene de su
Poder, hasta llegar a In Victoria, claude Leopolda
Baptista, supo llegar a tiempo, para salvarlo de In
Den-eta y de la Muer-te ;
Baptista, rue aIH, el Su.cre redivivo, de aque!
Ayacucha de In Restauracion ,
61, detuvo como Josue, el Sol del Triunro j s,
salve IiCastro ...
y, Castro, no se 10 hu perdonado nunca ;
no se 10 perdonura james ;
Castro, se llama: Ingratuud ;
une, a la parsimonia de los servicios que presta,
el olvrdo de aquellos que Ie han prestado.
vcncedor en lu victoria, Castro, entru de llcno
en la Tirania;
ul bajnr de su coree I de guerra, ndqutrln como
Pncz, su tall a natural;
no tUYO un solo rayo de graodeaa :
permaneci6 en el Poder-, violento ) bdrbaro ;
hiza del Capitolic una tiendn de campafln , y,
ngrupo en ella, sus esclavos y ';l1S queridas;
rorao a Venezuela a adorurlo :
y, reme sabre el desprecrc de los hombres, yn
que no pudo reinar sabre su Adrmracron.
Aula, muri6 sabre el seno de una mujer, dice
Prtscus. y, sus esclavcs 10 adoruron ;
estes hunos, que acompunnn ·{L Castro, no sc
nrruncaran, como los de Aula, los cabelJos, para
arrojurlos en lu tumbn del amo, stun que so aga-
rraran de elias, para drsputarse, los restos del
Icsttn ;
no 10 sepultnran tnmpoco, en un triple atnud, de
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oro, de plata, y de hierro, como el que en e1 silen-
cia de 10.neche, fu~ conflndo a 10.tierra, para guar-
dar en el secrete, el cuerpo del Tartare, insacinble
de victorias;
el arco de SU For-tuna, roto por Is Muerte, no
tend-a cortesanos ;
los herederos de su Poder. se aseslnaran sabre
su tumba ...
su obra, uo roe sino una ficci6n de su espada;
pnsara, can el torbellino que 10.engendr6 :
Non tam vilu quam nulla.
